

















































































































































































































































































































































































































































































































































谷口 却 82－6 22－1
??
即 80－3 19－6






























































































































































































































































時 日寸 92－1 33－4



































欲 散 85－4 25－2











































































































































































































































































































庭 処 84－3 9－6
號 蹴 96－6?
16－4
蛇 蛇 79－1 17－5















































































































過 造 79－7 10－3
適 適 58－10
遊 遊 104－10 73－2
遭 造 34－6
遙 遥 84－6 15－3
遠 遠 91－9 36－10
遮 進 98－10
遅 遅 97－5 60－9
達 達 96－3
還 叢 83－2 15－8
邊 邊 31－10
漣 髭 16－4
































































































































鳳 鳳 106－7 59－10
鶏 鶏 81－1
? ?
47－8
麟
?
80－7 19－7
黒
?
24－2
黛
?
42－6
鮎
?
87－1 57－3
鼓 録 12－9
? ?
91－5 14－9
龍
?
81－1
34
中国近世戯曲小説中の異体字研究（4）
?
31－3?
70－9
籠
?
107－2
35
